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RESUMEN 
El desarrollo de programas de prevención del consumo de drogas, es una estrategia 
acertada para identificar a los adolescentes que están en riesgo de frecuentar el  
mundo de las drogas teniendo en cuenta que el abuso de drogas tiene consecuencias 
en los adolescentes a nivel psicosocial, mental, físico y del entorno; se ha venido 
implementando programas de teorías conductuales que permiten determinar el 
comportamiento de las personas a fin de identificar los factores relacionados con los 
perfiles del consumidor de drogas, para  poder realizar la intervención de manera 
efectiva. 
Los Adolescentes frecuentemente consumen sustancias Psicoactivas debido a los 
cambios biológicos, personales, familiares, sociales y ambientales que viven 
diariamente en sus vidas, la relación con sus padres y comunidad. Uno de los riesgos 
más importantes es el consumo de alcohol  es  un  catalizador  de  la  interacción  
social  que  genera  el  aumento  de  la   respuesta psicológica, aumenta el riesgo de 
desequilibrio en la salud mental. (Medina Pérez & Rubio, 2012). 
Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos, recopilados en una matriz 
de información acerca del consumo de sustancias psicoactivas y su implicación en la 
salud mental, para generar un análisis y un nuevo artículo académico. 
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